



























































研究者と研 研究者 と研究対象は独立的で,研究 研究者 と研究対象は相互作用的で,分離す
究対象の 者 と研究対象者 との関係で研究者 ることができないし,研究者 と研究対象者
関係 は外部人の位置を持つ との関係で研究者は内部人の位置を持つ
一般化の 時間 と空間を超越 した一般化が可 ただ時間と空間の中で適用される一時的な
可能性 能だ 仮説だけが可能だ


































































































































































































































%､テレビ視聴22.9%､邪教13.5% 順序で週末の3分の 1をコンピューターゲームと取 り組みなが
らオンラインで生活していると言う｡韓国大学生たちの場合にも人文社会科学書籍よりは小説冊を





金箱､ ドラマ OST､アバク､携帯電話電話ベル音､カラリング (携帯電話通話連結音)などの売
り値増加したし パ̀リゼンヌ'と言うマニア層ができたりした｡そして新しい形態の宝 くじである`




生を捜 して くれる子供 ラブスクール(iloveschool)のようなウェブサイ トが人気を呼んでウェブサ





験 している心理的葛藤を致果的に解決 して くれることができる製品やサービスを捜すようになるで
しょう｡心理的葛藤の大きくなるほど人々は深刻なよりは単純で面白いことを捜すようになるので
企業 らは 感̀性マーケテイング'､ 感̀性技術'､ ェ̀ンタ-ティメント(fun)マーケテイング'に焦点
を合わせるのが致果的と言える｡例えばBCカー ドが広げた パ̀パカを出して ください'という広告
キャンペーン､インターネットポータルサイ トと金融圏が展開する新 しい形態の寄付文化(一名ポ











2段階 インサイ ト導出 スタイル(ミニモルルック),インターフェース(タッチスクリ-
ン),ブランド(名品)




SKコミュニケーションズのサイワール ドはミニホームページサービス開始 3年ぶ りに加入者数




1段階 トレンド予測 個性表現 と交流欲求





















1段階 トレンド予測 キ トル ト(Kidult-Kid十Adult)
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